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I el nostre exercit
cada dia es mes
fort, perque esta
mes discipHnat. 1
Matar6, dmU�8 7, desembre 1936
E l 11"i b r e deLes nostres informacions
Jaume Comes i l'actualitat politica espanyola
Que fou la sesslo .de Corts A mes ames, presentarem mostra­
.ris de generes nous, amb l'objecte
-L'espectaci6 que hi havia a Va- .d'obrlr nous mercats, els quals han
lencia amb moriu dela sesslo del Par-
de, garantir en el successiu la venda
lament-diu Iaume Comes-era real- de la producci6 nacional.
ment extraordlnarie. Ciutadans de to-
fa Bspanye, perlodlstes estrangers,
reporters gr�fics de Russia, anaren
expressarnent a ICl capital llevantina
per tal d'asslstlr ales Corts . .'
Fou fllmada una pelltcula, amb
desti a Ia U. R. S. S., en la qual re­
riien lloc preponderant les minories
del Partit ,Comunista Espanyol i del guerra.
P, S. U. C., ambdues, 'naturalment, f '
'_ Eis ,avions, acclOsos comparegue-- adherides"a la tIl Intern�Clonai."'�' "",
ren a'Alac'afit a "les set del vespre,ino­
He de confessar"':"s�guei�' I i'i1t;r-
pararen de bombardejar--amb inter-,
vaTs de deu minuts-fins ales quatre
de la matinada.
Fou completament destrulda la fa­
brica de gas, on, hi havien 3.000.000
de pitres de benzina que es cremaren
absolutament.
Bls lI�ms d'Alacant foren apagats
abans del bombardeig pero els avions
cremar.en dos • tinglados:. del moll,
amb la claror de l'incendi dels quaIs
varen veure els seus objectius.
For�n Ueric;ades darnunt d'Alacant
mes de ires-centes bombes, algunes
de les qual S, que no 'arribaren a ex-
plotar, pesaven"tres-cents qunos:
.
Cal dir� perb. que l'esperit ciutadada a tots els sacrificls 'per a guanyar 'fa,no s'immuta per: res, car Alacant, i'a gu�rra. Les ovacions i els visques :
la vida normal.
'
a Catalunya foren, sense exagerad6,
I� nota sobresortin! de la historica Irnpressi6 general
'
Dissabte passat donavem .compte
des de les nostres p!,�nes que el bon
arnlc i dipurat a Corrs, En jaume �o�
mes i Io. havia retornat de VaJ,en<;:ia.,
Cregurs que podia donar-nos t��a
per a una informaci6 ben tnteressanf
,J?eIs lectors, varem anar-lo a trobar; :
La converso es va fer llarga i, cer:
tament, de gran interes.
Heus n'acl Iemosrre:
viuat- que va produir certa desil'lu-
5i6 la no assistenci.a al Parlament
dels ministl'es de la C. N. T._ Tothom
ha�ria vist amb,gran satisfacci6 que
el Govern s'hagues presentaf cO,m­
plet al I;>anc bla�.
La declaraci6 ministerial" produi
una emoci6., indescriptible.,No ,caldra
p�s que ho- digui jo) quan la premsa
ho ha re'portat amb tot detaIl.
Destacaren, ames, els discursos
de josep Diaz i el de Pere Coromines'�
,
el primer per la forma cla'ra �n que
exposa les normes a seguir, i el se­
gon per les seve-s paraules �n nom
de la Cafalu,nya antifeixista, disposa-
sessi6.
La industria de la Seda
Ara Jaume Comes enfoca una qUes­
ti6,:en la qual' hi freballa' ja de temp's;
de vital interes per l'economia cata':
lana. � ..
,
-Aprofitant la meva estada a Va­
lencia....;..diu·- vaJg 'fer <"6mb 'c e,I,Comite
Seder esjninyol-que resideix a Bar­
ce'lona-'unes gestions "p'rop" del mi­
ni�tre d'indlistri<t,' el c�t a�tc i' com­
pany joan Peir6, i amb el�, ministres
,
de Co�er�, company Lopez, i de Fi­
nances, cam�rada Negrin.
:
Aquestes gestio�s. encaniinades, a
recaptar autoritzac!6 per 'a trametre
',u'nei ambaixada comerciiiJ a' diver�ol;l




Bs, tracta d'un afer d'importanci�
exc:epcional.
En alrres termes: Peir6 sembra,
Un 'home i un Llibre conrea 10 plenra, cull eI fruit i l'adrni-
Joan Peiro . nistra ben administrat.
'C I Bs Peir6 un revolucionari cons-
Ressenyar la personalitat de Joan cient, que sense deixar de cap de les
Peir6 es cosa relativament facll, puix maneres d'eseer sentimental, sap on
va, per que hi va i com hi va. Condl-
-Dlari de Tarragona».::-28 de no­
"
vembre del 1936.
Dintre pees dies. sortirem els com­
panys que formern el Comite Seder
envers, Franca, Anglaterra, , Irlanda,
,Noruega, Egip1e, 'Canada, etc., per
,
tal de portal' a cap els treballs neces­
saris que han de permetre col-locar
als mercers .exrerfors els grans estocs
en articles manufacturats amb seda,
que a Catalunya sol sumen la tabu­
losa xifra de 50.000.000 de pessetes.
que es tracta d'un home molt conegut,
que te una histone molt rectillnla, no
per mancada d'accldenjs, sin6 per es­
tar feta d'una conducta plena de sin­
ceritat i prenyada d'amor a l'ldeal de
EI bombardelgd'Alacant
transformaclo social.
Peir6 es un home essencialment re­
voluctonarl; pero no un revolucionari
dels que fan la revoluci6, una mica
cada dla, amb la seva propaganda,
sembrant la llavor fructifera i delxant­
la que neixi i creixi a l'albir de les clr­
cumstancies, sin6 dels poce, dels
molt pocs, que despres de sernbrar
segueixen eI proces del naixement de
la planta que resulta de la llavor sem­
brada, i vigilant el seu creixement, la
Sabut el bombardeig d'Alacant, di-
versos companys ens desplacarern a
la bella ciutat llevantina.
Tanmateix alia vaig fer-me carrec
novament del grau de eri�inalitat dels
feixistes internacionals que ens fan la
... �. "l, •••• ;"
timisme en el que fa referencia af"re.
sultat de la guerra.
Com es natura], a Valencia, vaig
tenir ocasi6 de parlar amb homes de
responsabilitat de diversos sectors
en lluita, i de les seves impressions
en vaig treure una impressi6 favora­
bilissima.
Amador Fernandez em va donar
tants details, que la discreci6 obliga
,
a cal,lar, que la victoria a Astliries la
preveig molt proxima.
Tambe el ministre lrujo va dir-me
que la presa de San Sebastian i Irun
ocorrera molt mes aviat del que es,
creu la gent.
B'n fi, 'la victoria la tenim ja a l'abast
de la rna.
El que cal ara es comenc;ar a pen­
sar que des pres de la victoria vindra
l'hora de la responsabilitat en tots els
ordres.
Per acabar-segueix Comes-he de
dir-vos que es general i justificat l'op� Observer
I UN, EXIT EDIT9�IAL SENSE PRECEDENTSEn quinze dies s'ha esg?tat la primera edici6
pqril{a larqragllordo
de JOAN PEIRO
proleg de Julia Gual
La sego�a edici6 es posara a la venda
d'aqui a, pocs dies
Edicions /liberia! Barcelona, 13 - Matara
Joan Peir6
cuiden amorosament, fins que s'ha
convertlt en fruit granat i sabor6s.
ci6 aqueste gairebe excepcional, que
sense que hom sigQj gran psiccleg,
es veu a la llegua que homes d'aquest
grau de consclencia de les coses i
d'aquest temple, no n'hi ha gelres, ,
Vaig conelxer Peir6 aliA per l'any
1911 0 1912, quan ell comencava a
actuar de pie pnblicament, encara que
ia feia temps que es movia entre els
obrers vidrlers eompanys d'ofici d'ell.
Ia, aleshoree, Peir6 comenca a
descriure una rraiectorla en -la seva
actuaci6; descrita i ben marcada per
la seva conducta. Tralectorla que Pei­
r6 mai no ha deixat. Trajectoria que
aquell que, com jo. I'ha observat l'ha
pogut veure ben definida en tots els
passos que Peir6 ha donat com a sin­
dicalista i com a, revolueionari a tra­
yeS dels anys i de mlilt�ples vicissi-
tuds i adversitats.
Aquesta trajectoria ha estat, i es en­
cara, la seva invulnerable sinceritat.
Quan Peir6 ha hagut de fer, decla­
racions 0 afirmacions, encara que
haguessin de xocar contra tothom,
les ha fet, i santes pasqUes.
.
Quan hague de combatre 1a conduc­
ta de la F. A. I. en un moment donat,
la combate.
Quan cregue que ell no podia fer­
se solidari de tactiques que creia
equivocades realitzades en el si de Ia
C. N. T., crea, en uni6 d'altres bons
companyons, el moviment d'oposici6
dintre de la C. N, T .
I, en fi, Peir6 ha fet sempre, en
tota ocasi6, tot allo que Ii ha dictat la
seva recta i dilatada consciEmcia.
I. ara, precisament, amb aquest IIi­
bre seu que acaba de sortir a la Hum
publica, ens d6na �ir6 la maxima
prova, la prova mes ampla, contudent
i categorica del tra� mes eloqUent,
mes acusat i mes intens de la seva,
solida i invulnerable moral: que es la.
seva natural i peculiar sinceritat.
Ramon Vaquer
M .. Vallm�ajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
Motas, 18-Matar6-Telefon 264
Hores de despatx, horar. d'esttu: de 9
del matl a 1 de I" tardo, untcoment
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons.
girs" prestecs amb garanties d'efec ..




econormc Dr, . J. Valentin Cabestany
metge c i rur qla
-;
Parts I ma18111e. de 18 dona
VI
Havem posat de reI1eu les conquis­
tes d'ordre moral assolides per Ia re­
voluci6, essent la cabdal l'aportaci6
de fills apres per a la contlnuitat del
nou ordre social.
Comparem aquest exit amb el fra­
cas de la societat que s'esfondre inep­
te per a reproduir fills semblants, tot
i havent estat dirigides pels rectors
arnerats de totes les essenciee dima­
nentes d'una suposada sobirania re­
colzada per un sens fi de doctrines fl­
Iosoflquee i metafrsiques.
La pantalla del cinema que ha anat
rodant cintes durant els darrers anys,
he! reflexat millor que els IIibres de
novel-lee el grau de corrupci6 a que
arriba aquella societat de modelica
direcci6. En el trenscurs dels darters
trenta anys, els obrers inconscient �
ment cornencaren. per meraveller-se
deles escenes representades, sense
escandalitzar-se. Mes tard se .sentl­
rien hurnlliats per no poder competir
amb les disbauxes dels personatges
filmats i quan en l'indiscreci6 egois­
fa del cinema les disbauxes preni'en
la categcria de bacanaIs on es confo­
nien dames amb meretrius, mimbades
per multitud d'artistes en I'art de no
vestir-se, i gossos i gossets, i xam­
pany i sopars que finien amb una pro­
miscunat de tant sentit 'brutal pels
(lctors com fastig6s pels treball(ldors
que ho presenciaven.
Sortosament, la pel'Hcula que re­
presentava una escena de la Revolu­
ci6 francesa, aquella en que s'exhibia
l(l guill :>tina en funcions administrati­
yes de justfcia popular, degue confri­
buir a Ja educaci6 del nostre poble.
Completada pels exemples fora de
la pantalla, donats per la decadent
societat, com el de dotar-la de pocs
fills, la majoria inutils per al trebaH, i
el d'adqutrir riqueses d'una manera
repugnant, i recorrent als atzars de la
guerra comptant amb l'ajuda del po­
ble innocent que a la fi havia de rebe­
lar-se, de I� manerc:t digna que ho ha
fet.
.
Des de fa alguns dies els cinemes
locals Ancora, Sala Mozart i el del
carrer de Miquel Cum han restat in­
cautats pel Cornlre local i la C. N. T.
.-,
Ensems s'ha procedit a Ja lncauieclo tonades, que les precaucions de la rera­
per part de la C. N. T� de molts edl-' guarda harz convertit a la minima ex-
Sant Agusn, 31
1
NOTES DE LA COMARCA
Catella
Pelegri Carrau
flcis particulars proplerar d'elements
feixistes de la locallter absents de
Calella. En un .d'ells, propietat d'un
ex-fabrlcenr local hi ha estat instal-la­
da la Biblioteca de la C, N. T.
'Segons se'ns ha manifestat a ra6
de Ies incautacions dels cinemes s'ha
abo lit els passis corresponents a
premsa i altres, la qual cosa si be
es d'un insignificant interes, es digne
de no acompanyar-hi·la nostra apro­
vaci6, ja que la premsa es mes signi­
ficativa del que molts es pensen.
-Despres de venir degudament de­
cretat en el Butlletf Oficial, els obre'�s
de les fabriques Llobet Guri S. A.,
compreses les de Calella, Manlleu i
Despatx de Barcelona efectuaren, pre­
via assemblea general, la incautaci6
de l'esmentada ra6 social, convertint­
la en societat col'lectivitzada;' i sofa
les prescripcions formulades pd cor­
responent decret de la Conselleria
d'Bconomia. Prenen part a la incauta- .
ci6les organitzaeions U.G.T. i C.N.T.
ai be aquesta central sindical no te re­
presentant a la localitat. BI consell
d'empresa s'ha fet d'acord tambe al
nomb�e i farma senyalat per la supe­
rioritat.
-Segons indicaci6 del Comif� 10-
cal,tofs els ciutadans compresos entre
els 18 i 25 anys, efectuen cada dia la
corresponent Jnstrucci6 militar en di­
versos Hoes a proposit en la localitat.
No cal dir, que, ningu s'ha fet pregar
per a donar compliment a tal disposi­
cio de la nostra Conselleria de De-
,
fensa.
BI Comite de Drovelments de la 10-
calitat esta efectuant una molt merito­
ria tasea, en proveir en tot el nece�sa­
ri la c!utat, tenint en compte les difi­
cultats que actualment travessem. De
tots els articles de pura necessitat n'hi
ha suficient a Calella per no lamentar
en cap moment la seva absencia. De
aquesta faiso no hi ha mO�Il' en cap
moment, de temer per la mancan�a de
queviures i articles de prime_ra nece;'
sitat, tal com algunes veus malfiado­
res i alarmistes intenten propagar.
Mentre aplaudim l'actuaei6 d'aquest




per a senyor I nen, a preU8 IImitats
S.ERR
Serveis per al front·
Avis important
La Cooperativa de Transport de
Malar6 fa avinent que ha estat auto­
ritzada p�1 Consell Sanltari de Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Mafar6 tots els paquets
�dre�ats als milicians dels fronts.
'
Com sigui que pels fronts d'Arag6
existeix el servei quinzenal, expres
pels mataronins, el nostre servei que­
da circumscrit als altres fronts cle la
peninsula.
Els paquets poden enviar·se a la
�o.,tra Central, Lepanto, 55, cada dia,
�e 9 ali de 3 a 7.
' .
Aquest servei es completament gra­
tuit.
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. BLs carrers de Malara, en arribar les
nou del vespre, queden gaireb« enfos­
quits del tot, Els viananis estan sota La
(mica vtgitancia dels llums de les can-
pressio. Es rhora de La guerra, que
plana tiamunt de la ciutat amb una per­
sistencia inalterable, com per recorder­
nos els deures a compllr.
El blau, ara, desmentint Ruben Da ..
rio, no es somni, .sino reatitat. lrhora
blava de la ciutat, no es una hora de
somni, sino de realitat. No es una hora
de fantasia, ni de somriure: es una hora
de guerra, cruel co;/z totes les hores de
guerra, adhuc en el silenci de les nits.
) ,f ,
Els ciutadans, peril, han supe�at de_-
seguida les petites mo/esties de l'hora '
blava: una p£tita cLot» es, prou per
caminar en els carrers enfosquits,
Com si tornessim segles_endarrera,
cal portar la llum a la butxaca 0, a la
ma.
La llum, es, per ella sola, vigilant:
cal pensar que en la foscor de, l'hora
bLq,va, no cal delxar anar la fantasia:
nlhi haprou.en t�nir desperts els'imp�� ,
raltus del deure.-A.









Demanea·loll ea les bon�1 tendes de
qfle"IQrew.�Pabrlca!1 per Pastisserfa
BATET.
'ELS INFANTS SENSB ESCOLA.
- Eis pares dels infants que no assis­
teixen a cap escola, ,s6n pregats de
inscriure lIurs fills a la Conselleria de
Cultura de I'Ajuntament, de 9 a 1 i de
6 a 8, a partir d'avui fins el dia 14 ..
Aquesta inscripci6 es necessaria
per a tothom encara que ho hagues­
's!n fet anteriorment al C.B.N.U.
-BI fred .comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels re.fredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que Iluiten al front. L� Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro:..
sa clientela la millor varietat c;le Ha­
nes als preus de costum
UN CASAMENT. '- I?issabte a la,
nit en �l local del D. O. U. M,., tingue
Hoc el c;asament dels nostres cama-:
rades Merce Daradeda i Ferran Coro,,:,
mines. Actuaren de testimonis els ca-:
marades Antoni Valldeperas i Fran-
cese Roy, respectivament.
-
Efectua el casament el ciutada jut-:
ge d'aquesta ciutat Vieens Bsteve,
junt amb I'oficial de secretaria Josep
Mestres. BI camarada Joan Macia,.
president .del P. O. U. M. local va fe�
un pariament elogiant el Deeret del
Conseller de Justicia i fent vots de
prosperitat dels contraents i elslpre-:
sents.
A peticI6 dels camarades queiestan
en permls, vinguts del Front s'efectua
[', .un petit ball, i aceba la vetllada b.' am
-.: ca�ts revoluclonarts dels combilt�ntS.
de les trinxeres.
C.nyae Popular � C.llyac ��
Conyae Julio CURt
de I� CIsa gerel&alll
MORALES PAREJ"
.
que I!, la:marcfiI debt,bolls be"edon
.
Dlpol18l!lrb MARTI PITE - MATARO
\
LA COLUMNA MALATESTA._
Hem rebut un telegra'ma 'des de Llei­
da, anunciant-nos I'arribada dels
components de ,Ia Columna Mala­
testa que sortiren ahir !II man d� Ma­
tar6, earn! del, front de Belchite. Sa­
luden a tots els antif�ixistes locals.
GRUD .FEMENf D., S. U. C.-Bn
la reuni6 general -extraordinaria cele­
brada el dia 4 del corrent queda cons­
tltutt deflniflvemenr el cornlte del Grup
Femenf del Dartit Socialista ilniflcai
de Catalunya de la manera segUent:
Secrerarle polltica, Eulalia lila; Id,
Organitzaci6, C rme Ribas; id. Sin­
dlcal, Encarnaci6 Tubau; id. Agitaci6
i Propaganda, ;Magdalena Torres; id.
M�licies, Assumpci6 Alastu�y; id. Ad ...
miQistraci6, _Conxa ·Alv·arez; id. Dion­
ners, jacint.a Vila; id. Relaci,ons, Car­
me l)auger; id. Actes, Antonia Cirac.
Representant el grup femeni es no­
mena fa companya IlIa per tal de for ...
mar part deL Comite del D. S. U. C.
Tambe prengue l'acord en prendre
possessi6 de llurs carrecs de conti­
nuar la- tasca enlu�iasta i optimista
que ha vingut portant a terme el Gru p
Femenf multiplicant·-se si cal en aten­
dre les necessitats per la guerra i la
revoluci6.
Tots els dimecres el Comite, ales
nou de la vetIla es reunira en el &eu
e,statge social, Ca.sa del Doble.
Molt important
Servei de trameses at front
Reeordem a tots els �iutadans que,
l'expedici6 que surt periOdicament per
a port:ar encarrecs (lIs milicians que
Huiten al front d'Arag6, manea d'ara
en�avant tots els dijous,_ 0 sigui una
vegada a la setmana.
BI proper dijous anira al sector de
Osca.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta �xpedici6, p�­
den deixar-Ios. fins dimecres al Yes,:
pre, a nom de Fran�esc Nonell � jo�
sep Sivilla a la nova adre�a, carrel'
de Sant josep n,o 10.
Tambe advertim que poden reeoUir ...
se des del dilluns, els paquets que, de:
retorn, adrecen els miJiCians a llur&
famflies, a I'adreca d'aquest servei ..
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa; ;
quets seran cada dia de 10 a 1- der
mati i de 4 a 8 de }a t,arda.
Advertim
A tothom, alxi organismes com par­
ticulars que ens hagin de trametre notes
per a publicar.les, que a dos quarts de
cine tanql,lem l'edicio. Per tant, el que




l�el�"I�� _�e�,:!U Utaelu USIA I (lEBOI per unlertaelu telelOnlqau
·
Alvarez del Vayo a Barcelona
Continua la formidable pressio de les
tropes del Govern, sobretot en - els
.
sectors 'del Nord
Sembla que Hitler. vol
···Es creu
•
entrar sigui . com sigui a Madrid
.
-









prendre part importanr a aquesta 80-
lemne bro.ma?-Fabra.
Baldwin I la crlsl
LONDRBS, 6.-Baldwin fara dema
davant la Cambra dels Comuns una




Que dillen a Parts
PARfs: 7.-Alguns perlodlcs publl­
quen informacions relacionades amb
la tramesa de voluntaris alemanys a
Bspanya ! asseguren que el pia de
Hitler-d'acord arnb el general rebel
Franco - es organlrzar un atac c?ntra
Madrid de grans proporcions a fi de
fs esperada la netlcla
d'un moment a i'altre
LONDRBS, 6.-Als cercles poHtics
ve prenent peu l'Impresslo de que el
rei abdlcara. Bs creu saber que les
geetlons ministerials efectuades avui
no tenen altra finalitat que buscar el
procediment per a anunciar al poble
I'abdicacio d'Eduard VIII. De totes




Servel Meteor.loglc de CataluDya
Bstat del temps. a Catalunya ales
vuit:
A les Valls d'Aran i Andorra es re ..
impressionar vlvarnent a l'oplnlo pu- gistren algunes nevades; a la conca
L'opinl6 anglesa esta dividida
bllca mundial i, sobretot, evitar �mb _ de Trernp, Llelda i �iQagor�a s'ob-
equeste maniobra la possible incor- LOND�BS, 6."::Despres d�< l'arrl- t serven abundoses boires metlnals: al
poraci6 d'ltalia a les potencies paclfl- bada del procurador general del rei a Pireneu la nuvolositat es intensa i per
ques. Downing Street s'ha orlglnet una no- la resta de Catalunya el eel esta sere
S'ha compnovat que els voluntaris va manifestaci6 de lleiaItat envers el
.
'0 amb pocs nuvols.
alemanys que han entrat a Bspanya rei. _ Els vents dominants son del Nord,
porten armament de gran -eflcacla i La multitut ha cantat davant el Do- forts it la costa de Girona i Tortosa i
.
56n portadors de les ultimes instruc-
. wning Street l'himne reial.e-Febra. fluixos a la resta del pais.
cions que, en quant a esfrategla mill­
tar, han elaborat els membres de I'Bs­
tat Major de la Reichswehr.
Es �a rioter-que Hitler ha pogut en­
viar aq�ests homes a Bspanya contra
1'0pinl6.dels tecnics militars qGe hem
hagut de sotmetre's ales considera­
cions «purament polftiqueslt del Fu­
ehrer.-Fabra.
Ell feixlstes tlmbe fan 01la
LONDRBS, 6. - Unes 600 persones
apinyades prop de Downing Street,
al comencar el Consell de Gabinet,
han iniciat una manifestacj6. La mul­
titut anava creixent per moments, fins
al punt q_ue ha tingut d'intervenir la
Po.licia.
A dos quarts de sis, alguns feixis­
tes de Mosley s'han estacionat da­
vant Downingt Street portant pancar­
tes que deien: cVolem el nostre rei».
-Fabra.
Temperatura maxima, 15 graus a
Tarragona. Mlnlmes, 10 graus sora
zero a l'Bstangento i 7 graus sota ze­
ro al Turo de l'Horne (Montseny):
Condemnes a mort '
Davant del Tribunal Popufar n.o 3,
ha fingut 1I0c la vista de la causa
contra Castor Tato, Fellu Mendoza i
Brasme Saner, acusats d'haver pres
part en els fets de Sant Andreu incor­
porats a les tropes sublevades.




PARfS. 6. - Durant e<ls dies quatre i
�inc d'aquest mes ha tin�ut Hoc a Pa­
ris, una reuni6 comuna de la 'Fesera­
ci6 Sindical Internacional i de la In­
ternacional Obrera Socialista, sota ]a
Presidenci� de Sir Walter· 'CUrine, i
de Louis B-rouckere.
Un energic discurs de �all.cher CODferencia
Aquest matf a la seva Residencia el
President de la Generalitat ha celebrat
una extensa conferencia amb el mi­
nistre (I'Bstat de la Republica Julio Al­
varez del Vayo, el qual es trfba a
Barcelona, caml de Ginebra.·- Fabra,
�
LONDRBS, 6.-Bn un discurs pro-
nuncial. ahir a la nit a Nottings, el di:­
putat comunista senyorGallacher pro-
La reuni6 'en qUesti6 fou convoca- testa energicament contra l'actitut del
da a petici6 de la, Uni6 General de
'
Gabinet i contra la dels lfders laboris"...
Treballadors d'Bspanya� Bstaven re- tes que, segons ell, deuen formar un
Ministeri quan I'actual caigui a co.n­
seqUencia de la seva estupida politica
de fanatisme dinastic.
presentats a la reuni6 uns 30 paisos.
L'Assemblea ha adoptat per unani­
mitat una resoluci6 en la que la F.S.l.
'ila 1.0.S. s'eleva contra efs horrors
c<?mesos pels feixistes, que no poden'
entrar de cap ·maner!l a Madrid, es de­
diquen ii destruir la". cqpitpl, llan�ant
bombes i mataot a dones i criatures.
-Fabra.
La guerra a Arag6
81 comunicat oficial
L'orador afegeix: • Se'ns diu que A lea avan�ades de Gabin slhan
travessem una greu crisi constitucio- presentat onze soldats i un caporal,
nal si el rei es casa amb qui vol. BIs
.
amb armament, fugHius de l'enemic.
flmatismes
.
sinte:tics poden produir Al sector de Casp s'han ocupat im­
unicament crisis de forma, mai de portants posicions, entre les .quals,
fons. 131 poble britanic deu desfer�se cal esmentar per la seva importancia,
dels seus prejudicis eminentment mo- la serra de Lacerna.-Fabra.
narquics i examinar la situaci6 d'una
manera clara i sinceralt. DetencioDs
I' acaba dient: cl,Com es possible Aquest mali han ingressat als cala�
que els caps laboristes es prestin a . bossos de la Comissaria General de
Ordre Public 95 indivldus de slgnltt­
caci6 reacclonarla.i--Pebra.
Sentencles acomplertes
Ahir a tres quarts de set del matt,
en els glacis de Montlutc, varen esser
afusellats cine dels condemners a
mort pels Tribunals Populars.
Les tropes desfllaren els crits de






L'enemic, cada dia es mes
impotent
la ultima jorDad.
131 resum de la ultima jornada en
els fronts de Madrid es el segUent:
A la Casa de Campo no hl ha hagut
activitat bel-Iice al mati, pero s'obaer­
va alguns activitat durant la tarda.
A dos quarts de cinc l'enemic avan­
�a cap ales nostres posicions, des­
plegat en formaclo, Immediatament
entraren en acci6 les nostres metra­
dores i els fusells de les avan�adetes,
obligant�los a retirar-se sense que
arribessin a ,Ies nostres posicions.
Continuen activament els treballs
de fortificaci6, en aquest com en al­
tres sectors.
L'artilleria bombardeja activament
una concentraci6 enemiga a Cerro
Carabite, de la Casa de Campo.
Ais sectors de Carabanchel, carre­
tera d'Bxtremadura, Villaverde (car­
retera de Toledo) i Puente de la Prin­
cesa' (carretera d'Andalusia), el dia
transcorregue amb Ileuger paqueig.
BIs rebels iniciaren foc d'artiHeria,
que les nostres bateries feren callar.
Pel Pont de la Princesa on actua el
coronel Prada, tambe feu l'enemic
foc d'artilIeria, fent-Io callar eIs nos­
tres canons que apuntaren <sobre el
seu lIoc de comandament.
L'enemic Hngue d'evaquar, amb
moUes perdues, aquelles posicions.
A Ia Cflrretera d'Bxtremadura hi ha­
gue petites hostilltzacions. NosaUres
aconseguirem incendiar unes cases
on els rebels sembla que tenien mu­
niclons i alguns observatoris amb
nius de metrallado.res.




Seguelx essent molt eflcac I'accio
de la nostra artlllerla, cosa que des­
morallrza els tecclosoe. Bn canv! le
moral de les nostres tropes segueix
elevadlselme. - Febus.
Subscrlviu-vos









BILBAO.-':'Aquest matt ha entrar al
port et ebous cVirge,n del Carmen»
que le trlpulacio ha posat al servei
de le Republica, despres de fer pre­
sonera l'oflclalltat. Aquesta embarca­
ci6 porrave canons, metralladQres
entieertes, eparells per at,acar sub­
marina i moltesmuniclons: tot de fa­
bricaclo alemanya. "
Havia sorrlr' de pasajes i era dels
La guerra, atNord
Per terres de Burgos
L'enemlc Intenta reacclonar
SANTANDER. - (Servei excluslu
de Febus). - Despres dels avencos
efectuats pels santenderins en terres
'
tud d'urensllls de guerra, arrebaesers
de Burgos, els rebels han Intentat ale facciosos.c-Febus.
avui reacclonar.
HQ han fet tard I'malarnent, perque
les noetres llnles estaven ia ben for­
tificades. Han avancat per la carrete­
ra, que esteva sota els nostres foes.
BI,s seus reforcos avanearen en -ca­
mi6 i quan es rrobaven prop de Ies
nostres Hnles obrlrern sobre ells fQC
de fusell i metralladore, alxf CQm foc
de cano.
Alguns camions saltaren fets aste­
jles j l'enernic hague de fugir deixant
al nosrre poder molts vehicles, bas­
tant armament i nombroses caixes de
Al Pais Base
Cembat aerl a Viloria
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus),- Un periodic de la tarda diu que
en un recent combat aeri sobre Vito­
ria un cca�a» lleial s'enfronta amb
dQS avlons facclosoe, un de-Is quals
caigue envoltat en flames. �
La llulta fou emoclonant.e-Febue.
Una operaci6 • Elorrlo
Pres. de poslclons
BILBAO (Servel exclusiu de Fe-
municions. '-bus),-L'enemic, creienf que l'ofensl-
SQbre el ferreny deixaren abandQ- ,va a la ZQna d'Alava havia desguarnit
nats setanta mQrts i ames caigueren
dQtze preSQners.
TamM s'apressa a una brigada
cQmpQsta de set individus que inten­




GIJON. - (Servei exclusiu de Fe­
bus).-CQm eSfava previst, la calma
I sera una fealitat durant uns dies en
aquests frQnts asturians.
Unicament a San Esteban de las
Cruces, la nQstra artilleria dispara
sQbre diversQs Qbjectius m!Htars de
Ia capital d'Asfuries.
Bn el sectQr de CrullQs, algunes
escaramusses CQntra les avan�ede­
tes.
Aquesta matinada, dQtze milicians
del sectQr de CQlletQ' LugQnes, efec­
tuaren una incursio auda�. En fecte,
arrlbaren per SQrpresa durant Ia nit,
fins a les avan�ades de les PQsiciQns
enemigues de la Capellada, mataren
,
a un senti nella i prQdu)'ren fal alarma
en el restant dels rebels, que aquests
fugiren per creure que es tracfava de
una Qfensiva general.
BIs milicians feren una crazzia» en
Ia PQsici6 rebel i PQrlaren ales seves
trinxeres, de retQrn victQri6s, multi-
Maquines d'Oficina i portatils
= de totes - marques
el nQstl'e frQnt de GuipuscQa, inicia
aquesf mat! un atac bastant intens SQ­
bre les nQstres Hnles, amb la preten,-­
si6 de trencar-Ies,
Precedf a' l'afac un intens foc de
can6 i metrailadora. Eis nQstres mi ..
!icians replicaren PQsant en JQC tQt el
materiaj i tQt l'entusiasme, mitjan�ant
el qual aCQhseguiren primer cQntenir
l'avan<; de l'enemic I confraatacar vi-
g,QrQSament despres.
'
L'enemic abandQna bQn nQmbre de
mQrts i ferits. Per ultim, cQnven�ut
de la impQssibilitat d'assQlir els seus
prQPosits, es retira ales seves PQsi-
del mar, que te gran valQr estrategic,
puix des d'alla es dQmina un exterisa
ZQna.
Es causa a l'enemic mQItes baixes.
Les fQrces lIeials segueixen enda-
yant le seva otenslve f arribaren fins
molt a prop d'lzarra.
Aquesta victoria ens ha permes utI-. que hostlllrzaven les cosres del nord,
lltzar el ferrocarril fins prop de Mi- Anava cornanat per l'ex-tinent de va­
randa de Bbro. viIi ex-comte de Villar de Puente. TQ-
ta l'oflclalltat "ha lngressat a la preso
de Bllbao.c-Febus.
Noticies de Sevilla '
MADRID.-CQmuniquen de Monro­
ro que s'ha detingut un dels.caps dels
requetes anomenat Iosep Suarez, Ha
declarat que els darrers quinze dies
havla estat a Navarra, Burgos i Se­
villa.
Ha donat Ia notlcla d'haver-se efu­
sellat vlnt-i-quetre familiars del ml­
nistre Iruio _i que a 'Sevilla hi ha un
gran mbviment de vaixells alemanys,
poriuguesQs i italians descarregant
material de guerra, hQ!11es, i ql!eviu-:
res.-Febus. "-
davant de l'aparici6 dels ccaces» re- ),. I' nQ ataquen perqu", .pre�aren e ,gran'
publicans.-Fabra. atac sQbre Madrid. TQtes les mides
Del front �de Ma,drld .
Sembla c-Qnfirmar-se 'que els rebels
Bombardeig
del port d'Eivissa
Aquest mati, una esquadreta d'a­
viQns afectes (11 OQverrY,- ha vQlat SQ­
bre el PQrt d'6;vissa, bambardejant-IQ
efica�ment. Els danys causats_ s6n de
Impremta Min�rva
Per oticlonals a la fologra·
fia: albums I carlollnes art/8-
flques, Ilres de �paper go-
mil per emmarcar a fangle­
sa Iper revorar dlapos_ltlve8,
de la Junta de Defensa son encamina­
des a fer fracassar altra vegada als
fac�iQsQs. ,- Febus ..
Mes del Nord
GIJON. - A PQla de GQrdon s'han
passat ales nosines fQrces un capita"
i diversQs
.. oficjals p�oced,ents, �e
LeQn.
Han dQPc;lj nQt!cies segQns le� quais





mQlts IIQCS peries �trQcitats que feien
dins la PQblacio c.ivil.-Febus.
Milicians de. Mataro .
CASP, 6 tarda (Urgent). '-, CQlum­
na Malatesta arripem .sense novetat.
Sal�taciQns. - Lluls j'ybinya.
cantoneras per posar en eJ�
'albums- fotograties de varl�' LIegiu
formals J /lapIs per retoCCJT �
negatIves I posItIves, etc. LLiBERTAT
ciQns primitives, si be nQ a totes. ,cQnsideraci6.-Fabra.
puix algunes quedaren en nQstre PQ-
der.
De matinada els lIeials iniciaren" un
avan� sQbre les PQsiciQns d'Ordufia.
Eis tancs sQrHren per Ia carretera
de Barrerilla, mentre les fQrces d'in­
fanteria escalaver., envQltats per la
boira, ei mQnt, fins arribar a San Pe­
drQ, que fQU cQnquistat pzr les .fQrces
de la Republica.
Es tracta d'una PQsicio a �et-cents
vuitanta i dQS metres sobre el nivell
Nosalrres hem tingui en la Iornada




de la Junta de Defensa
Al sector de Villaverde s'han recti­
flcatles poslclone prenent les rrinxe­
res a l'enemlc, i causanr-li molres
baixes. Al eector de la Ciutat Univer­
slfarie ha ester rebutjat un atac re­
bel.-Fabra.




Aquest mat{ catQrze aviQns feixis-
tes han intentat vQlar sQbre Madrid,
pero han hagut d'abandQnar el seu
prQPosit als PQCS segQna d'apareixer,
(' .::
Noves D'ocasio Reconstruide� i a ter-minis :r, •
>
Reparacio i restauracio de tota classe �,de maquines







IMPREMTA MINERVA fa demostracions de. maquin�s, ,rep ,encarrecs per reparacions�' etc., I' disp�sa de tota classe






Dr. R. Per�inya -'Oculista
MATAR6
AJUDANT DEL POCTOR LAPERSONE DE PARIS
,Subscripcio ,publica'"
per a etendre Ies despeses ae la
Assislencia social, temilies de vo­
luntet is' (/ue Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur
forr6s que soste /'Ajunlamenl de
Matar6
t..LlSTA N.o 112















-:5tat. Iris, benef. dia'29
'Prances Soria . .
Pas'qual Monerris .
Miquel Parera .
joaquim Jane. . .
X)brers c. Roure
'C ompte i famflia .
Candi Duran, 2.a veg.
Joan i Nards Clavell i
Planas. . .
,9 obreres aprest casa
Marfa . . . . .
;-Pe,rson(!l casa Soler .
Obreres c. Fernandez
, Obrers c Font, s. 13 .




mig jornal, C.N.T .
cObrers c. C. Trailsat­
limtiea, mig jornal,
C,N.T .
..sixte Sam per . . .
,Scat. tec�ics, encarre-­

































I M. Casanovas i Vi d
Professor aludant de la Fecnltat de MedictDll : Bx-eaststent Zlis Hoepltals de Parf.
Espeoialista en malalties de la pall i cabell i lIaguel de lei oam..
Te el gust d'oferlr-li el sea consultorl:
CARRER DE FERMi OALAN, 395
Consult.: Dissabtes, de 3 a 5
.... �. . "-'�
"Banc::o U �.rqJlQo
Oimicili social: Pelll, 4Z·BarceloDl tapital Z5.000.000 pesselas
"
CatalAn"
Aparlll da tarrens. 845·TeIAloD lUlU
DireecloD8 tele�r!.He. I telefbmea: CATURQUIJO - M.�lltzCJII•• I. Barcelonc•• (BarceloDa)
AoeNCIES I DELEOAC(ONS I Banyoles, LI Blabll, ealeUl, Olron., Mln­
resa, Matar6, Pa!am6s, Real, Slnl FeUo de 0011:011, Slllel, Torell6, Vicb,
,
Vilinova I Oeltrt1
Corresponaal del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, Sanyolea, La Blaba.,
Matar6 I Vilanova I Oeltrd






Bis partits de d�ma
PRIMERA CATEGORIA A
Sabadell, 1 - Espanyol, 2
Barcelona, 2 - Granolters, 4
_ B.aOOlona,,,,2 ...,... Girona,11, - ,.�
PRIMERA CATEGORIA B
Horta, 2 - Jupiter, 2 "
Europa. 3,� Martinenc, 1
Terrassa, 5 - Sans, 1.
,vic, 2 - Sanz Andreu, 1
2. a CATEGORIA PREFERENT
Grup A
Manresa, 6, - Are�ys; 2, -
,Calella, 2 - Mollet, 3
5'-




�uma i segueix. . 1.213 083'39
BARCELONA
S?nt Agusti, 53:,. Provence, 185, l.er, 2.D entre Arlbau i'Unjversitat
Dlmecres, de 11 a 1. Diesabtee, de 3 a 7
.








La anita pasta per engalixar,
Insol'luble a l'atgua.
Substttuetx els liquids, gomu, etc.
�.Adherelx perjectament, vtdre, marble"














:I :I � 0
:J
..., CI :! () 11.'
Manresa 8 6 0 2 33 13 f2
lJuro. 8 4 0 4 19 14 8
Calella . 8 4 '0 4 32 15 8
Sant Cugat. 8 4 0 4 9 24 8
Al'enys . 8 3 0 5 15 33 6
Mollet 8 3 0 5 15 33 6
ro queda descartat deeididament del
primer Hoc, doncs ja no hi ha ningu
que logicament el pugui prendre al
Manresa, que ha quedat netament
destaeat. Si l'llur� hagues guanyat
tenia grans po_ssibilitats pel segon
Hoc, i mes havent perdut novament el
Cal ella. Ara fins potser hi haura cor­




L'l!uro ahir es presenta sense Amat
i pel� qui coneixen l'equip ja saben el
que aixo representa, i mes havent-lo
hagut de
-
substituir un davanter su­
plent: J'extrem Buch. Aquest handicap
tenia de repercutir forcosament en ,el,
rendiment de I'equip, amb tot i que
Bueh es porta for<;a be.
A la primera part, Castell vf..m�rca
el primer gal p�l Sant Olgat en trans­
formar un penal exageradissim amb
que fou castigat 1'1luro, dones la falta
molt be podia limitar-se a un free-kik.
.
'
Bn el segon temps Lopez entra el se­
gon gol, consolidant la victoria dels
vallesans.
El partit, en general, fou de joe
monoton. A la segona part domina
(,Iluro, sense cap resultat practie.
L'arbitratge del eol'legiat Ponsa,
deficientlssim, deixant-se coaccionar
p�1 public. Bis equips es formaren tal
com segu�ixen:
Sant Cugat: Vila, Perez, Massana,
Mufioz, Sala, Capel, Lopez, Castell­
VI, Saez, Guillermo i Muzas.
Huro. Madrid, Sibeques, Vila, Gil,
Floris, Buch, Bover, Gregori, Mar­
quez, Guillermo i Oodas.-H.
Subscrtpcio
a profit ae I'Hospital del Socortl
Roig Intemecionel, per a tots els
Miliciens terits
Carrer FermI n.o 600 - Matar6
Suma anterior. .
,
Merce Aloma. . .
Carme Colomer. .
Antonia Roca . . •
Maria Ribas. . • .
Frencesca Sampera .
Isabel Mangada.
E�ape. . • • . .
Remei Llibre]. '. . .
Peradejordi . .
Mateu Ros . .
Teodora Trens .
Iosep Vila. • .
Rodon. . • ...
Montserrat Masmiguel
Magdalena. ..
Carbonell. . . .









Pere Leo. . .
'Josep Serra. . .
Francese Masriera.
Franeesca Sans
Joan Domingo . .
Antoni Cant6 . . .
Joan Armengol. .



































ContinaZi obertll IZI 8ubscripci6.
Trametea els donatias Zli local del 50-




, �Is IOlums de que es compon un II.�
HnUHRIO fifnfRHl Of f8P
(aallly· BallU.re - R.er.)
Dadl8 hf C'III.r�, IndUstria, Prtft......
� 'EaP'AY. I PIII... I...
Une. 8.600 pAgln.e
M6e de 3.500.000 �e dad...
M.p•• a.ogrAflcs - Ind•••
Seccl6 Estranger.
• ,.UI Dll'lctort Unlvtnal
p,.eu ell' un exemplar com"l�
CENT PESSETeS
(lraM .. port a t* Eepall,a)
I SI vol anunciar efiCA��
�!mundi en oquest AD�r.;�!
�lIa�riol Bailly�Bailliere y Riera ReuAidus. tL
�I'!<l Granal!u, aa 'I 8lt - 8ARCEL�
I
DSllom/II".,6 c..a 0_8/,../ call1isl
�B.,neo Urqulio» . • • • • ,'. Mildrid • ,. Plo. 100.000,000
-Baaeo Urqoljo Cillian. • • • • Barcelona , • 25.000.000
I �BIJ1cO Urqutio Vazcongado». , , Bilbao • • »20.000.000
I ''(B2DCO Urqulio
de Ouipuzeo&» " • SIn SebastiAn.. • 20.000.000
� BtU1CO del Oeste de Espafta». • • Silamancra. • 10.000.000
"BallcoMlnerolndoatrial deA,lorll'. Oljen. • • •• • 10.000.000
«Sameo l�erc.nm de Tlrraiona • TArrigon.. ••• '3.000.0QO
La noBtra ellenSl1 or(flldlzall:l6 bandrll compl.lmb FIll.II, Ag�n.cleit Delega"
clonl I CorreOlpol1aal1 en totes leI! pllcel, d·Espanya I ell. lote; ICI capItal. I
placel m�1 Importants del m6 ••
A5f1t1A DE IAlARO: [arrer de fr�ntest Matla. 6 - Apartat. D.I 5 - 1&IMIOS n.-s B 1105
lEI matelx que les reatants Dependenctes del Bane, �questa Ag�ncla, que tsl'Bstabllment bancar! mt.anllc de la localltat, realltza tote mena d'operaclons de Banea I Borsa, tale com descompte de IletresI dol [eupons, obertura de cr�dlts, transfer�nc!es I gil'S sobre tote. lee pobtaclone de 1. Penlns'llllll
I I de l'estranger.
etc •• etc.
1







Camp del Sant Cugat
. �.nt Cugat, 2 - lIuro, 0
Amb la perdua d'aquest partH l'Ilu-::·
Representant: AguSti Coil
i.premia MlllerVa -Matar6







IIII ,alII a Barcelola
tad una visita als CMAOATZEMS JORBA» els
.---------------------------- ,
,., 8,Q u J n e S�,\�'e s e r. i u-r e
Mlqulnes d:Oi,clnl i Portlllls
,
.en totes le,_ �.rqaes
Noves de totes marques,'
Reconstruides t d'ocasi6




t iiccessorts en general
Cinies, Paper CarM
Replflcionll I restlaraei6 de
'
tol,. cl&l!Is� de m!tquine's
,MATARO I COMARCA '




tons anuals amb ablaniment del eillndre, gratuites per ales maquines
a preus, com sempre, els
mes convenlents ' d'eseriure dels senyor,s abonats.
.
(alt·,Baf•Res'auraDt
Instal-Iat a la gran terrassa
Esmerat servel a la carta i coberts",'des de
'5�50 pessetes. :-:. Eepecialitat en lonxs 'j
banquets per a casements i batelgs.
Culna excel-lent - Direcci6:, "�o�vel HOtel" ,,'
Obert durant les hores habils per al conierc."
MAGATZEMS
,
,. , , "
Anuncieu a LLIBERTAT








Bs posa a coneixement del public
en general que en' el sorteig efectuat
avul a I�s Cases Coneisrorlels. cor­
responent al dla 5 de desembre del
1936, segons conste a l'acra a poder
d'aquesra Alcaldia, el premi de vinr-l­
einc pessetes ha correspost al
Numero 071 .,'
BIs numeros corresponents, pre­
miats ambo rres pesseres, son eIs se-
g�ent�: '" ,
171 - 271 - 371 - 471 - 571 - 671 -
771 - 871 - 971.
Matar6, 5 de' desembre del 1936,
ElConseller; d'Assletencle Munici­
pal, loset: Serra,
Man�nlll. eLa MaJa» \.
Xeres Finisslm «Petronio.
.. MORALES PARfJA - XBRES,
OipoaUarh MARTI FITe - MATARO
"
Barcelona, 13
Plumes i tlntes especlale per"
fer cartellers i etiquetes de.
preus. colors per pintar car­
tells, colors per plntar sobre
els vidres de 1&aparador i el-
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus li m l t a d Is s m s
LL1BERTAT
.
Es trob a de venda en els llocs segtient«
LLIBRERIA MINERVA
Carter de, Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA
Rambla de Castelar, 28:




= �uia del Comer�, Indt1stri�' i professions de la Ciutat
Cases recomanebles de Matara!> J.llistade,5 per ordre alfabetic
-
111111'••
UYrOM OUALBA Stc, Teresa, so-t»: tU
Dlpit.lt de xampllny Codornlu, PlIsclna �e I-1cor.
t. MARTINEZRBOAs P. Oalan, 282-284.,7. '151
Safabl.rta ea 1808. Llcors; xarope, vlne, xllmpuny.
1.-lrCIiS de Rldlo .
·Y.£VADOR CAlMAR! Amdlta,38 "! ta« 261
Philips I Hlspsno Rlldio
I
BIDalicr.
3AhCA ARN/lS R, Mendlzdbal, 62 - 1d. 40
Nqoc:lem tots els cuponPl venclment corren'
<IJ. URQUqO CA TALAN-. ,F. Mada, 6· Td.8
Nqoclem tota els CDpon8 de venclment corrent
lJANC MPANYOL DE! CREDIT
Sant }osep, 6· Teleton 102
'Comptea corrents. Imp. a termini. Clllx8 d"Estalvla.
le.bejcl Eltc'rlqocJ
nIL B " A Btada, 5 - Telej. 100
Bombetea electrlquea de totll mena
C 1'1 d ere rIc I
l?M1LJ SURIA CJmrruca, 39· 1eit/on 303
(AJefacclono a vapor I 81�DII calenta. - SerpenllDa
(arbell
COMPAMA OE!Jvl!RA� DB CARBONl!tj.
"'- €.acmua: J. ALSBRCH, 3MI .Antoni. 70 - Tel. 7
(Irrc •• cr.
'







012. l!NRIC ORDONBZ MUTI5
R. Mendlmbal, 6() l,et




'Tel. 426 - Eapec:latltal en Banquet. I aboaament.
,
'fDIe r Ii r I e I
AOBNCIA I'UJvERARIA «LA Sl!PULCRAL�'
de MfqlUlllUJf8'fJ.





eLA AROl!h TIJvA» Angel Guimera, 1. til
Plantea medlc:ln8hs de tOlea mene.
'.preDue.
IMPRI!MTA MlhBRYA Batulona,la..TeA.l.
Treb.n. del ram ,I venda "'.rtldea d"eac:rlplorl
"-
HIQalDir11
�lY1 J COMPo If F. Galan, 383 - Til, "
PIIDdkl6 de ferro, I arllc:lea de Pomlslerllf
1'1 a q II I ae s d' C! e r I II r e
o. PARULL RBNTED Argflelles, 34-7'. '"
Abonaments de nerela.I coneervaeto ,
NestrcI d'obres
RAMON C,ARDONER F. Layrei, 41'
:Preo fet I IIdmlnistracl6
Heidel
DI1:' LLlJvAS Malaltles de la ,ell f N�
Sta! T�reBa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 A 1
DO. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Of".'
P. Olllan, 419, 'pral::""Dimarts, DiJous i Dlssabtes, .. 'I"
EconOmica, de 6 a 8 - Diomenge, 9 II 12
Ob]cetes per 1,'re,'II
LA CARlUJA DE SEVILLA R. MendfJdbal,.
"Gost i economlll
Ocolls.cl
DR. R. PERPIJvA Sani Ap,'" •
'viaUa el dimecres al matf i dlssl1btea a III tard.
, ..plilcrs, .
l!NRIC SENAJv Conjecci6 t testatl''''''
Treballs II domlcill - E�carrec8: B�rcelonll, 6
'
, II, J II c. I EX': D r 118 D •
IOAN-PONTANALS Lepant;5O-TBL"m,
Arent de cS. A. E. MAR.
-. de Ba�celoD'
•
